Denniston’s Superb by Herrero Catalina, Joaquín







Forma: Elíptico redondeada. Con depresión suave en la parte ventral a lo largo de la sutura. Ligeramente 
asimétrica.  
 
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Pequeño o mediano, amarillento cobrizo. Superficial. 
Ligeramente desviado hacia el dorso. 
  
Sutura: Bien visible, línea muy neta de color grisáceo-verdoso, transparente. En depresión ligera junto a 
cavidad peduncular y parte central y completamente superficial en el polo pistilar. 
 
Cavidad del pedúnculo: Anchura media, poca profundidad. Poco rebajada en la sutura. Pedúnculo: 
Corto, grueso, ligeramente pubescente. 
 
Piel: Muy fuerte y ácida. Pruina abundante blanco-azulada. No se aprecia pubescencia. Color: Verdoso o 
amarillo dorado con manchas atigradas de color verde más intenso y como transparentes. Sin chapa. 
Punteado muy abundante sobre todo en el polo pistilar, amarillento, muy menudo y sin aureola o de 
mayor tamaño y aureolado de verde. 
 
Carne: Color amarillo calabaza. Firme, medianamente jugosa. Sabor: Dulce y aromático. Bueno. 
 
Hueso: Adherente. Pequeño. Elíptico, anchura máxima por encima de la línea media. Surco dorsal bien 
acusado los laterales, a veces casi superficiales. Caras laterales de superficie arenosa con pequeños 
orificios junto al borde dorsal. 
 
Maduración: Primera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
